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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
• FOR THE YEAR 1792. 
Quest. t. Who are admitted on trial 1 
Henry Crank, Lawrence Mansfield, Da-
niel Hall, Samuel S. Steward, James 
Dawley, Joel Tucker, William Hunter, 
William Dyer, Edward Hardy, Jeremiah 
Jackson, Cl:lleman Carlisle, Philip Sands, 
William Bnrke, Richard Bird, Absalom 
Kinsey, William Fulwood, Benjamin Tar-
rant, Tob,aa Gibson, James J enkin, Geo. 
Clark, Benjamie Northcott, John Page, 
Stith Mead, Jacob Peck, James Ward, 
Ephraim Chambers, William Tai bot, Thos. 
Lyell, John Watson, Seely Bunn, Jordan 
Renford, Smith Weeks, George Strebeck, 
Zebulon Kankey, Lawrence M'Comhs, 
Joshua Hall, Joseph Rowen, Joseph Wain-
wright, John Halliday-39. 
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Quest. 2. Who remain on trial 1 
James Rogers, John Boxton, James 
Nolly, Henry,JiilL, FreemanXillinsworth, 
William Moody, .loseph Moore, William 
Bellamy, John Ahu, William Ormond, 
Abner Henley, Samuel Edney, James 
Tolleson, Josias Randle, Samuel Ansley, 
John Wood, James Holley, Ricketson Lip-
sey, John Clark, John Ray, John Sewell, 
Jeremiah Norman, George Martin, James 
Coleman, Elijah Sparks, Tb,omaa Boyd, 
Aquila Garrettson, Andrew Nichols, Lewis 
Browning, Nathaniel Greaves, Robert Dil-
lon, Elisha Pelham, James Covel, Joshua 
Taylor, Aaron Hunt, Samuel Fowler, 
William Early, James Boyd, Shadrach 
Bostwick, John Beard, Robert M'Coy, 
William Hardesty, Isaac Robinson, Simon 
Miller, Levi Rogers, Benjamirt Fisler, 
Benjamin Tarrant, David Valleau--48. 
Quest. 3. Who are admitted into jull 
connection 1 
Thomas Easter, John N. Jones, Benj. 
Wilson, John Wynn, John Metcalf, Benj. 
Blanton, Hubbard Sw•rlers,Daniel String-
er, Samuel Cowles, Simon Carlisle, Geo. 
M'Keoney, Enoch George, John Pa.ce, 
Daniel Dean, Rufus Wiley, Morris Howe, 
Daniei Shines, Ezekiel Humphrey, Fre-
derick. Roper, John Bonner, William A. 
Lilly, Arthur Lipsey, John Halliday, He-
zekiah Arnold, John Ball, John West, 
John Kobler, Geor~ Cannon, Thomas 
Haymond, Samuel Hitt, Stuart Redman, 
James Fleming, Thomas Bell, Will:iam 
Colbert, Robert Bonsall, Menzies Ra.i.nor, 
Philip Wa!?er, Matthias Swaim, Fredus 
Aldridge, Thomas Everard, Geo. Picke:r-
ing, Evan Rogers, Gamaliel Bailey, Jo-
seph Lovell, John Clark--45. 
Quest. 4. Who are t!UJ deacon& 1 
William Mo:is, Stephen G. Roszel, 
Nicholas Sebrell, Pemberton Smith, John 
Hutt, Christopher S. Mooring, John N. 
Jones, John Fore, Benjamin Barnes, John 
Robinson, Rice Haggard, Daniel Southall; 
William Spencer, Samuel Rudder, Jesse 
Nicholson, Daniel Stringer, John Metcalf, 
Jeoathan Bird, Joshua Canoon, Aquila 
Sagg, Sam11el Cowles, George M'Kcn-
ney, Enoch G_oorge, John Pace, Daniel 
Dean, Rufus "Wiley, Morris Howe, John 
RuMell, Francis Parker, Wm. M'Dowell, 
John Crawford, William A. Lilly, Arthur 
I,ipaey, He.nry Ledbetter, Hardy Herbert, 
John Halliday, Hezekiah Arnold, John 
Bonner, David Haggard, Stephen Brooks, 
John Ball, Daniel Lockett, John Kohler, 
George Cannon, Thomas Haymond, 'ba.-
niel Fidler, William · M'Lenahn, Lasley 
Matthewa, Martin Hitt, Thomas Scott, 
Isaao Luosford, Daniel Hitt, Valentine 
Cook. Richard Parrott, John Simmons, 
Joshua Wells, Sylvester · Hutchinson, 
Charlet Burgoon, Menzies Rainor, Jo-
nathan Newman, David Kendall, William. 
Losee, J oho Ragan, George Roberts, 
Jethro Johnson, Benjamin Abbott, James 
Campbell, Yrerlus -Aldridge, Tbos. Eve-
rard, Thomas Jackson, Walter Fouutaio. 
James Rogers, James Wilson, Christopher 
Spry, William Dougherty; Rkhard Swain, 
James Bell, Robert Hutchinson, Gama.-
lie! Bailey, Joseph Lovell, John Clark 
-81. 
Quest. 5. Who are t!UJ elder& 1 
Ira Ellis, James Meachem, Stephen 
Davis, James O'Kelly, John Easter, John 
Baldwin, Benton Riggin, Thos. Anderson. 
Henry Merritt, Philip Cox, Archer Davis, 
William M'Kendree, Josiah Askew, Isaae 
Lowe, Thwnail Bowen, John M'Gee,, 
Jesse Richardson, Reuben Ellie, Isaac 
Smith, Thomas Mompbries, James Parks, 
Jonathan Jackson, Richard Ivy, Hope 
Hull, Benjamin Carter, Francis Poythre84f 
Wilson Lee, Barnabas M'Henry, Henry 
Birchett, John Liudsey, Salathiel Week■ 
Bennet Maxey, Charles Conaway, Am 
G. Thompson, Th_ornton Fleming, Richard 
Swift, Philip Bruce, Nelson Reed, Joseph 
Cromwell, Jonathan Forrest, James 0, 
Cromwell,Jacob Lnrton, John Hill, Emory 
Prior, Jesse Lee, Daniel Smith, Lemus!. 
Smith, Jeremiah Cosden, Freeborn Gar-
rettson, John Bloodgood, Peter Moriarty, 
Samuel Wigton, Darius Dunham, John 
Crawford, Robert Green, Richard What. 
coat, Robert Cloud, Thomas Morrell, Na,,, 
thaniel B. Mills, William Ph<ebus, Jacob 
Brush, James Mann, William Jesso~ 
George Moore, John Smith, J-Ose·ph Wf:.. 
att, Robert Sparks, John Milburn, Joh11 
Jarrell, Lemuel Green, John M'Claskey, 
J"ohn Merrick, •Robert Cann, Thomas 
Ware, Henry Willis, John Dickins, Eze-
kiel Cooper, Samuel Breeze-713. 
Quest. 6. Who have been ·elected by t!UJ 
unanimotu suffrage& of the General c-
f ef'f!tWJe tt, auperintend the Methodist Epu-
copal Church in America 1 ' 
Thomas Coke, Francis Asbury-2. 
Quest. 7. "Who are under a locatimt 
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through weakne&& of body or f amiJy con-
cerflJI ! 
Benjamin Brown, "William Heath, John 
Easter, Sihon Smith, Micaijah Tracy, 
Miehael Burdge, J oho Andre"" Wheeler 
Grissom, Charles Hardy, Thomas Wil-
liamson, John Paup, Lewie Chastain, 
Michael Leard, William Phiebatl-14. 
Quest. 8. Who are ezp_elled from the 
connection 1 
Beverly Allen, ~rew Harp~111iding-2. 
Quest. 9. Who hai:e died thi& year 1 
I. Tbos. "r eatli.erford,-an European, 
advanced in grac!l, aged fifty-six; upward 
of four years a labourer in the vineyard 
of the Lord : of slender systetn, unfitted· 
to our changing climes. What was ibe 
best of all, .be lived the gospel, and died 
trimnphaef in the Lord. 
2. Peter Massie,-under the profossion 
of religion for some years. He felt some 
declension in the spirit and practice of 
religion for a season, but was afterward 
restored. He laboured faithfully in the 
ministry upward of three years, confirmed 
and established in the grace of God, and 
useful :-an afflicted man, who desired 
and obtained a sodden death, by falling 
~rum liis 5e&t! and expired, Dec. 19, 1791, 
10 the mornmg, about nine o'clock, at 
Cumberland, on the western waters. 
3. G~orge Browning,-two years and 
a half m the field of labour ; a serion,, 
devoted man, who died in peace, and 
r_ested from his afflictions, in hope of eter-
nal !Jlory, which God, that cannot lie 
hath prollll$Eld to faithful souls. ' 
John Hott, Book Steward for the 
North and Centre Districts. 
J3;IDes O'Kelly, Elder. 
Franklm, Beeton Riggin, J. Wioit, H. 
Saaqders. 
Cumberland, William Spencer, Henry 
Crank. 
Meck!enburg, Rice Haggard, Jacob Pee.Ir. 
Ameha,_ Stephen Davia, John Boxton. 
Bruasw1~k, Job~ ~aJdwin, Benj. B3l'nes. 
Grelll)sville, Wilham M'Kendree, Joel 
'fucker. 
Snssex, Josiah Askew, Daniel Stringer. 
Surr:r, Daniel Sol?thall, Thomas Easter. 
Bertie, Hi,nzy Merritt, James Da"'if. 
Portsmouth, Jesse Nichol.son Beajaario 
Blanton. ' · 
Camden, Archer Davis, Wm. Hunter. 
Banks, Benjamin Wilson. 
Thomas &wen, Elder. 
Roanoke, Wm. Moody, Abner Henley. 
Pamlu;o, Daniel Shines, Edward Hudv. • 
Contentney, Morris Howe, Absalom Kin-
sey. 
Scoperlong, Jolin Ahair. 
M.ittamoskeet, Frederick Roper. 
Trent, Samuel Cowles, Peter Gautier. 
Goshen, Rufus "\\'ilev, Wm. Ormond. 
Bladen, Joshua Canoc;n, Samuel Edney. 
New-Hope, John Fore, Henry Hill, J. 
Jackson. 
Tac River, John Pace, E. Humphrey p 
Sands. ' • 
Isaae Lowe, Elder. 
Caswell, Jooaihan Bird, John SproQ). • 
Guilford, James Nolley, E. George, \V. 
Bellamy. 
Salis~ury, Aquila Sugg, Simon Carlisle. 
Y_adkin, Geo. M'Kenney, Joseph Moore. 
Lincoln, John M'Gee, Freeman KiHins-
wortb. 
Qwe$t. 10. Are all the ,,,-eacher& l>lamele&& 
in life and convenation 1 
Their characters were strictly examined 
otte by one, before the Conferences and 
Ansoo, James Pm-ks. 
Highco, Daniel Deao. 
approved. · ' 
Quest. 11. HMC are the preacltt!rs &ta-
tioned tltis year J 
Ira Ellis, Elder. 
Amherst, John N. Jones, Daniel Hall. 
Orange, William MoSB, J. Rogers, S. S. 
Steward. 
Hano1er, Stephen G. Roszel, Nicholas 
Sebrcll. 
Glllnee11ler, John Ellis, Lawrence Mans-
field. 
Willmolhrg; Pemberton Smith, Christo-
pher 6. Mbllring. 
Pomonkey, James Meachem. 
Reubeu Ellis, El~. 
Cbarlestoo·, Dmiel Smith. 
G_eorgetown, William M'Dowell. 
Little Pee Dee, Ricketson Lipslly John 
Russell. ' 
Great Pee Dee, James Tolleson. 
Sa~, I~ Stnit&, John Wood. 
Ed1St11, J'nu11eis Parker, Benj. Tarrant. 
Catawba, J oho Crawford. 
Bnsh Ri1'er, Tobias Gibson. 
Seleuda, W, A. Lilly, s. AnsJ,.,, J. 
Randle. - -~• 
Cherokee,_ J. Riehanlsen, ~r. Fulwood, 
1. Jen~1rr. [Cm-lisle. 
Broad River, Arthur Lipeey, Coleman-
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Richard Ivy, Elder. _ 
'1\•ashington, Jonathan Jackson, Hezekiah 
Arnold. 
North Savannah, John Bonner. 
Oconee, John Clark, James Holly. 
Burke, Beuja.min Carter, George Clark. 
Elbert, J oho Halliday. 
Richmond, Henry Ledbetter. 
Barnabas M'Henry, Elder. 
Holston, Salathiel Weeks, J a.mes Ward. 
Green, Stephen Brooks, Wm. Burke. 
New-River, David Haggard, Daniel 
Lockett. 
Ru11881l, Jeremiah Norman. 
Francis Poythre88, Elder. 
Limestone, John Ray. 
Lexington, John Sewell, B. Northcott, 
John Pa~e. 
Danville, Wilson Lee, Richard Bird. 
Salt River, Henry Birchett, Isaac H&m-
mer. 
Cumberland, John Ball, Jonathap Ste-
phenson. 
Greenbrier, John Kobler. 
Cowpasture, John Lindsey. 
Bottetourt, Bennet Maxey, Stith Mead. 
Bedford, John Metcalf, Geo. Martin. 
Amos G. ThomIJ_son, Elder. 
Randolph, Thornton Fleming. 
Clarksburg, J oho Watson, Ephraim Cham-
bers. 
Ohio, I. Lunsford, L. Matthews, D. Hitt. 
Pittsburg, Valentine Cook, Seely Bunn. 
Redstone, Wm. M'Lenahan, Jacob Peck. 
Philip Bruce, Elder. · 
.Alteghany, Samuel Breeze, ThOII. Boyd. 
Rockingham, Daniel Fidler, Elijah Sparks. 
Frederick, Thomas Scott, Thomas Lyell. 
Berkley, Thomas Haymond: 
Fairfax, George Cannon, Stuart Redman. 
Stafford, Lewis Dawson, Wm. Talb!>t. 
Lancaster, Martin Hitt, Samuel Hitt. 
Nelson Reed, Elder. 
Bath, Rezin Simpson, Wm. R. Nichols. 
Huntingdon, John Simmons. 
Northumberland, James Campbell, Wm. 
Colbert. 
Little York. Samnel Rodder, Chas. Cook. 
Harford, Jacob Lorton, Andrew Nichols. 
Baltimore, Ja.mes 0. Cromwell, Lewis 
Browning. 
Frederick, John Chalmers, Aquila Gar-
rettson. 
Montgomery, Joshua Wells, Thos. Bell. 
Calvert, Richard Parrott. 
Severn, John Rowen, Nathaniel Greaves. 
Annapolis, Robert BonS&ll. 
Fell's Point, J'oeeph Cromwell. 
Baltimore Town, Ricba.td Whatcoat. 
Joseph Everett, Elder. 
Dover, Walter Fountain, Geo. Pickering. 
Milford, George Moore, Solomon Sharp. 
Someniet, John Smith, John Beard. 
Northampton, J obn Milburn, Hugh W orb. 
Annamessex, ,T as. Thomas, Joseph Rowen. 
Dorchester, Joseph Wyatt, Jas. Paynter. 
Talbot, Evan Rogers, Shadrach Bostwick. 
Caroline, Thomas Jackson, J oshna Jones. 
Queen Ann's, Christopher Spry, William 
Bishop. 
Kent, John Jarrell, John Fountain. 
Cecil, Robert Sparks, James Wilson. 
John -M'Claskey, Elder. 
Philadelphia, Henry Willis, John Dickma. 
Superintendent 9f the Printing and Book 
business. 
Chester, Joseph Lovell, Joseph Wain. 
wright. . 
Wilmin!rtOn, Sylvester Hutchinson. 
Bristol, 
0
Simon Miller, Isaac Robinson. 
Robert Cloud, Elder. 
Wy.oming, William Hardesty. 
Tioga, John Hill. 
Ne\'l"burg, Samuel Fowler, Lawrence 
M'Combs: 
Flanders, Jethro Johnson, Robert M'Coy,t 
Elizabethtown, John Clark, Joseph Tot.. 
ten. 
Staten Island, Thomas Ware. 
John Merrick, Elder. 
Trenton, ~amaliel Bailey, Daniel Free.-
man. 
Bnrlington, Robert Hutchinson, Willi3.11111 
Do11gherty. , 
Salem, Bell,jamin Abbou, David Bartin~ 
Bethel, Robert Cann, Levi Rogers. 
New-York, T. Morrell, L. Green, G. 
Strebeck. 
Jacob Brush, Elder. 
Long Island, John Ragan, James Boyd. 
New-Rochelle, James Bell, Benj 
Fisler. 
Croton, Peter Moriarty. . 
Fairfield, Joshua Taylor, Smith Weeb. 
Litchfield, Philip Wager, James Colelllllllr 
Middletown, Richard Swain, Aaron Huns_ 
Hartford, Hope Hull, G. Roberts, F: 
Aldridge. 
Freeborn Garrettson, Elder 
Dutchess, Thomas Everard, ZebulOII 
Zankey. 
Cnlnmhia, Samuel Wigton, Elisha PelhaJIIII 
Pittsfield, D. Kendall, R. Dillon, J. Rex• 
ford. 
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Ojsego, Jonathan Newman, James Covel. 
Saratoga, Mauhias Swaim, 
Whites. Col. 
Kent 395 472 Whites. Cnl. F1anders 268 
Burlington 507 Cambridge, John Crawford, Thos. Wool-
sey. 
Albany, Robert Green, David Valleau. 
Cataraqui, Darius Dunham. 
Oswegotchie, William Losee. 
J ease Lee, Elder. 
Lynn, Menzies Rainor. 
Boston, Jeremiah Cosden. 
Needham, John Allen. 
Providence, Lemuel Smith. 
Qoest. 12. What numbers are i11 Society 1 
Whites. Col. Whites. Col. 
345 123 Great Pee 
Cecil 416 290 
Ohio 364 6 
Pittsburg 156 
Redstone 361 10 










31 Albany 261 




Long Island ~6 
Staten Island 77 
Eliubeth. 

























540 58 Dee 260 
520 138 Ssntee 300 
53 
)56 
Newburg 394 6 Needham 34 Wyoming 106 __ _ 




234 Bush River 76 





































43 8eleoda 266 
37 Georgetown 49 
Washington 332 
32 Richmond 590 
139 Burke 430 





219 -raonah 106 
168 Oconee 220 21 
800 Elbert 186 25 
163 New-River 278 17 
557 Holston 214 13 
278 Green 266 8 
4 Russell 115 2 
)5 Lexington 562 41 
2 Danville 597 44 
3 Limestone 149 7 
99 Salt River 381 Z'f 
Cumberland 370 57 
Cal veri 700 1200 
46 Annapolis 170 243 
90 Severn 900 450 
95 Baltimore 950 200 
H4 Prince 
20 George's 40 
210 Montgomery 650 
U Frederick 500 
39 Bath 320 






4-59 land 250 
145 Little York 200 5 
64 Harford 630 181 
New-Hope 678 
Bladen 403 





105 Town 450 
520 Fell's Point 120 









75 Milford 846 
57 Somerset 615 
Trenton 390 33 Preachers 266. 
Quest. 13. W7iat is contri/Juted toward 
th!! fund ftn: the superannuated preacher 1, 
tDIJh the vndou,s an,l orphaRS of pnach-
ers 1 
£103 31. 2d. 
Qnest. 14. Wha_t has /Jeen applied this 
year 1 
To John Easter _ £ 25 
To Charles Conaway 14 To J0t1eph Wyatt _ 30 
£69 
Quest. 15. Mere and tDhen shall the ne:rt 
Conf erencu be held 1 
General Conference, Nov. 1 1792 
l,. Alexandria, Nov. 15 1792 ' · 
2. Manchester, Nov. 25, 1792. 
3. North Carolina, Dec. 12 1792 
4. Charleston, Dec. 24 1792 · 
5. Georgia, Jan. 10, 1793. · 
6. John's River, March 24 1793 
7. New-Territory, Nelson~s Ap
0
riJ 3 
1793. ' ' 
8. Cqmberland Nashville April 
1793. ' ' 15• 
9. Kentncky, May 6 1793 
IO. G~enbrier, May 27, 1793. 
11. Umon Town, June 9 1793 
12. Old Town, June 18 '1793 . 















14. Lynn, Ang. I, 1793. 
15. Connecticut, Ang. 12, 1793 
16. Ne_w-York, Ang. 25, 1793_-
Dee 
Talbot 400 






17. Philadelphia, SepL 5, 1793, 
18, Dock Creek, Sept. 12, 1793 19• Cok~sbury, Oct. 22, 1793. • 
20. Baltimore, Oct. 29, 179J. 
